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,China jalari sut~ta
laut dan Semenaniung
Arab ke Guangzhou (atau
Canton) illbahagian
tenggaraChina dan jalan
sutera darat dan '
Semenanjung Arab'melalui
,Asia Tengah dan7Wila¥an." .
, Xinjiang hingga xra:n: t,
Sebuah masjid dikeriaJj
sebagai Great Mosque of '
Xi' an juga dibina pacta 742<
Masihi. , ' "
Pada ketika Islam stidah ' •
pesatberkembang' .
di China, alam Melayu
'. masih berada bawah ,
dikatakan beragama-
Hindu. Ini bentuk segregasi
(pernisahan) agama
rriengikut k<mmdan
bangsa yang membenkan
gambaran silap terhadap
Islam. '
Islambukanagama
untuk bangsaatau'kaum
tertentu, sebaliknya milik
semua bangsamanusia" .
Misalnya, ada'Melayu
Islam, Cina Islam, India,
Islam" Kadazan Islam, Ibari
Islam dan banyak lagi,
'. Mengikut statistik ,
Jabatan Perangkaan
'~,'.' ",.. ~~~~ang, turut bersama
, \" lni menjadi bukti ,
',": bagaimana Bukit Cina '
',,' yang asalnya adalah
, . perkampunganCina '
'. menjadi tanahperkuburan
Cina dan ada beberapa
kubur dimiliki orang Cina
Islam. . '
.Ketika penjajahan, .pihak
British juga membawa '
masuk orang Cina
rmasuk ke North Borneo'
atau Sabah.
Pada 1903, seramai108
keluargadari utara China
(Tlaniin tidak jauh dan
Beijing)dibawa masuk.
Mereka terrnasuk enam
keluarga Cina Islam
(keturunan Hui) yang
kemudian membentuk
masyarakat Cina Islam
'Shandong di Kota
Kinabalu,' Sabah, ,
Kini, keturunan mereka
sudah masuk generasi
kelima, Mereka mungkin
Malaysia, pada 2006; menganut Islam seawal
, [umlah penduduk Cina di .tahun 1000 Masihi. 'lni
Malaysia adalah '6.1·juta ~Rerana sebuah masjid'
orang. Darlpada jumlah fm, tertua elf Beijing - Masjid
61,000,atau 1peratus Niujie mula dibina pada
daripada keseluruhan '996 Masihi.' ~
penduduk, Cina beragama . NaI1Ul,n,ada yang,
Islam. 'menganggap mereka '
Keuatangan orang Cina mualaf, walhal keturunan:
ke Tanah Melayu seawal mereka sudah menerima ,
waktu persihggahan dart Islam sebelum Islam -
peiayaran Laksamana ' sampal ke sini.
Cheng Ho ke.Melaka pada
abad ke-lS:Dalam
pelayaran-bersamaCheng
Ho yang fuga seorang Cilla
Islam, ada beberapa Cina
·Islam bukan aqama
bangsa atau ka
~enga~i-iindu ~Buddha, "
Masyarakat di Nusantara
belum.mengenal Islam;
Bagaimana pula
< kedatangan Islam ke Tanah
"Melayu? Ada tiga teart. Satu
d;:uipad teon yang kuat
'ialab'Islam dataP.g dari
tiriiur iaitu China.
Penemuari Batu Bersurat
TerengganU'beri;rrikll1899· .
',M~sibi diKuala'Tersat,
Kuala ''Beiarig, Terengganu
sebagai satu buktinya,
Jelas meminjtikkan -
.bang5a Cina menganut .
" , Islam jauh lebih awal
daripada orang MelayU:
jumlah penduduk Cina
Islam di China juga jauh
lebih ramai daripada
keseluruhan penduduk
Malaysia. ' , ,
Di Malaysia, majoriti ,
orang Islam adalah Melayu.
MaRa, bangsa lain
menyimpulkan Islam
adalah agamabagi orang;t~
Melayu saja. Ses~ya
ini anggapan salah: '
Masyarakat Cilia selalu
dikaitkan 9~gin B\lddha
atau Tao, seinentara
.masyarakat In<;tia ,
.Pcnulis .alob Pre""en
.Persatuan Cma Jfuslim
. MQlay"a(M4CMIl)
cran ,,",fUGr cfi UPM'"
